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o escaravelho japones, Popi/lia japonica Newman, e uma praga de 
quarentena originana do Japao, tendo side introduzida na decada de 70 na 
ilha Terceira (A~ores) a partir dos EVA. 
Desde enta~ tem-se desenvolvido diferentes estudos relacionados com a sua 
bioecologia e meios de combate, nomeadamente IUla quimica, biOlecnica e 
biol6gica. 
Visando a utiliza~ao da luta biol6gica contra esta praga, pretende-se 
acmalrnente introduzir parasit6ides provenientes dos EVA, China e J apao. 
No presente trabalho apresentam-se diversos dados relativos a ISlochela 
aldrichi Mesnil, parasit6ide que tern revelado elevada eficacia noutros 
bi6topos, especial mente em relac;:ao as caracterfsticas morfoJ6gicas, 
bioecol6gicas e comportamentais. 
